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Alaattin Haznedaroğlu, plaklarının birçoğunu eskicilerden ve evlerinin bir köşesine atanlardan toplayarak oluşturmuş koleksiyonunu.
Gramofondaki sesimiz
Gramofon ve taş plak koleksiyonu yapan iki isim, Alaattin 
Haznedaroğlu ve Mehmet Öztekin. Koleksiyonla, Münir 
Nureddin, Safiye Ayla, Müzeyyen Senar, Deniz Kızı Eftalya’nın 
seslerine sahip çıkarken bir de sergiye hazırlanıyorlar...
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T;-, ramofonun iğnesi, 78 devirli taş 
plakla buluşuyor. İğne, plağın kıv­
rımlarında ilerlerken önce Hamiyet 
. Yüceses'in genç sesiyle buluşu­
yorsunuz, ardından Münir Nureddin Selçuk, 
Safiye Ayla, Müzeyyen Senar ve Deniz Kızı 
Eftalya...
Gramofon ve taş plaklarla buluşma mekânı­
mız, bir koleksiyoncunun, Alaattin Hazneda- 
roğlu’nun evi. Gramofonlar kendileri için ay­
rılmış odada yan yana dizilmişler. Taş plaklar 
çalınmak için heyecanlı, onlara göz kırpıştırı­
yor! Haznedaroğlu taş plakların bu isteğini 
kırmıyor ve Deniz Kızı Eftalya’nınbirplağını 
koyuyor gramofona, başlıyor anlatmaya: 
“Koleksiyon yapmaya başlamam dört yıl 
öncesine dayanıyor. Daha önce 45’lik plakla­
rı biriktiriyordum. 45 ’lik ve pikapların moda 
olduğu yıllarda benim de birçok plağım vardı. 
Kaset devri çıkıp da plaklar çöpe atı İmaya baş­
lanınca elimdeki 45 ’likleri atmadım ve bunlar 
şu an değer kazandı.”
Alaattin Bey evinin gramofon ve taş plakla­
ra ayırdığı odasında 45 diklerin durduğu dola- 
bıaçıyor. Önce Atatürk’ün 1934yılındaki bir 
sofra sohbetine konuk oluyoruz. Atatürk’ün 
sofra başında etrafındakilere söylediği coşku­
lu sözleri, 10. Yıl Söylevi ve 1935 yılındaki 
kurultayı açış konuşması izliyor.
Haznedaroğlu, Atatürk’ün sofra sohbetinin 
nadir bulunan bir plak olduğunu söylüyor. 
45 dikler arasında, döneminbirçok ünlüşarkı- 
cısının plakları yanında, yerli ve yabancı film 
müzikleri de göze çarpıyor. Sadri Alışık’ın 
“Turist Ömer”i, “Bonanza”, “ İyi, Kötü, Çir­
kin”, Lee Van C leef’in “Sabata” filminden 
orij inal film müziği... Plaklara olan bu merak 
onu sesin kaydedilişinin ilk halini aramaya it­
miş ve taş plaklarla tanışması da böyle olmuş: 
“Elimde sayısını bilmediğim kadar 45’lik 
birikti ve bu plakların daha öncesini araştır­
maya başladım. Taş plaklar 60dı yıllara kadar 
radyodan dinlenirdi. Daha sonra bunları 
45diklere aktarmışlar. Bunları pikapta dinle­
diğiniz zaman gramofonun sesini verir. Taş 
plakta ses, kaydedilen ilk haliyleçıkar. Şimdi 
kasetler de ses değiştirilebiliyor. Bu nedenle 
sesin orijinal halini, ilk kaydını dinlemekme- 
rakı, insanı taş plaklara daha çok çekiyor.” 
Alınan ilk gramofonun ardından taş plakla­
rı toplamaya başlayan Haznedaroğlu’ nun ko­
leksiyonunda bugün 16 gramofon ve bin 200 
civarında da taş plak var. Gramofonun ilk hali 
olan “fonograf ” koleksiyonun i lginç parçala­
rından. 1888 yapımı olan fonografı eskicileri 
gezerken bulmuş ve Suriye’den geldiğini öğ­
renmiş. Fonografta “kovan” adı verilen içi boş 
silindirler çalmıyor. Kovanların sesleri plakla­
ra göre çok daha düşük.
Cemal Ünlü’nün yazdığı “Fonograf-Gra- 
mofon ve 78 devirli Taş Plak” adlı yazıdan öğ­
rendiğimize göre, Türklerin fonografla tanış­
maları Ahmet Rasim Bey’in Fransızca’dan 
tercüme ettiği “Fonograf-Sadayı Tahrir ve Ih- 
tiraat Eden Alet” isimli 16 sayfalık bir kitap­
çıkla gerçekleşmiş. Kitapta, fonografı keşfe­
den Edison hakkındaşunlaryazılmış: 
“Fonografın mucidi Amerika’da kaim New 
York şehrinde tevellüt etmiş ve mihanik âle­
minde yed tula sahibi olmuş olan ‘Edizon’ 
nam-ı âlemdir.”
Fonograf öteki ülkelerde olduğu gibi Türk­
çe’de de bir karşılık buluyor: “Sadanüvis”. 
Ancak bu isim pek tutulmuyor. Fonograf ve 
gramofon aynı isimle anılmaya devam ediyor.
Yine aynı yazıya göre, hangi firmada çalış­
tığım bilmediğimiz teknisyen Tantrix, anıla­
rında ilk kayıtları Yeni Cami önünde 1900 yı­
lında yaptığını anlatıyor, İstanbul ’da yapıla­
cak ilk Türkçe kayıt için müzisyen bulmak zor 
olmasa dagramofon hunisi önünde şarkı söy­
leyecek sanatçı bulmak kolay olmamış. “Ga­
vur işi” ya da “dine aykırı” olarak nitelendiri­
len bu “mucizevi alet”le tanışanlar, ilk başlar- 
: da fonografa korkuyla yaklaşsalar da balmu- 
: muna yapılan kaydı dinledikten sonra çocuk- 
slargibi sevinirolmuşlar. Seslerini kaydetmek 
j isteyen birçok Rum ve Yahudi kadın olmasına 
jkarşm T ürk kadınlarına ulaşmak kolay değil- 
|miş. Sonunda kadınlardan vazgeçilip düz ko­
nuşma kaydı yapmak içinbir tellakla anlaşıl­
mış ve 1900 yılında Yeni Cami önünde ilk ka- 
lyıt gerçekleştirilmiş.
Tamburi Cemil...
Gökhan Akçura’nın kaleme aldığı “Blu­
menthal Biraderler” adlı yazıya göre, 1886 yı­
lından beri Sultanhamam’da gramofon ve 
plak ticareti yapmakta olanBlumenthal Bira- 
derler’in, Odeon firmasının temsilciliğini al­
masıyla Türkçe, 1 spanyolca ve Rumca plaklar 
İstanbul’da doldurulup Almanya’dabasılmak 
:üzere gönderiliyor. Odeon firmasının bu dö­
nemde plaklarını bastığı sanatçılardan bazıla-
Ü. Yaşar Oğuzcan ’ın sesinden şiir taş plağı.
rı Tamburi Cemil, Hafız Aşir, Haim Efendi, 
Hanende İbrahim ve Nasibe Hanım.
Odeon firmasının İstanbul temsilcisi Her- 
mann ve Julius Blumenthal kardeşlerin, ilk 
Türk plak firmasını Feriköy’de faaliyete ge­
çirmesiyle artık plak kalıpları basılmak üzere 
Avrupa’ya gönderilmiyor. Bu hem maliyet, 
hem de zaman açısından büyük bir kazanç. 
Orfeon, Orfeos, Radio R. etiketleriyle plak ya­
yınlamaya başlayan Blumenthal Biraderler
Resimli taş plaklar...
adına, başta Tamburi Cemil Bey olmak üzere 
birçok önemli sanatçı plak dolduruyor. Ancak 
Tamburi Cemil’in para için yapmak zorunda 
kaldığı bu işten hiç hoşlanmadığını oğlu Me­
sut Cemil’in anılarından öğreniyoruz.
Cumhuriyetin ilanından sonra Blumenthal 
Biraderler’inacentalığını üstlendiği Colum­
bia ve onun rakibi Sahibinin Sesi (His Mas­
ter’s Voice) firmalarının plak pazarına girme­
siyle gelen canlılık sayesinde birçok plak ya­
yınlanıyor. Cumhuriyet dönemine kadar ka-
Tamhuri Cemil Bey'in plağı...
dm sanatçılar kayıt yapmazken bu dönemden 
sonra onlar da plak doldurmaya başlıyorlar. 
Ancak ilk zamanlarda kadınların soy isimleri 
plaklara yazılmıyor. Bu dönemde Columbia 
firmasının kataloglarındaki kadın sanatçılar 
arasında Safiye (Ayla), Lale ve Nergis Ha- 
mmlarve Deniz Kızı Eftalya’yarastlıyoruz.
Alaattin Haznedaroğlu plaklarının birçoğu­
nu eskicilerden ve evlerinin bir köşesine atan 
insanlardan toplamış. Taş plakları göstermek 
için vitrinli ahşap dolabı açıyor. Plaklar dola­
bın raflarına özenle yerleştirilmiş. Taş plaklar 
pek kolay kırılabildiğinden bakımına ve sak­
lanmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Plak çok 
fazla çalmaktan aşındığı zaman sesinde bo­
zulma oluyor ama ince yağla yağlandıktan 
sonra tekrar kullanılabiliyor. Sesi tamamen 
kaybolduğunda ise yapıiabi lecek bir şey yok.
Haznedaroğlu, taş plakları büyük birtitiz- 
likle çıkarıyor. Birplak seçip gramofonun ko­
lunu çeviriyor. İğneyi plağın üzerine bıraktı­
ğında, hafif cızırtılı bir sesle beraber Müzey­
yen Senar’m şarkısı yayılıyor odaya:
“Ah yine o menekşe gözler aralı, oya kirpik­
lerinde yaşlar sıralı...”
Şarkıyı, plağı aldığı ilk günün heyecanıyla 
dinlediğini söyleyerek ekliyor: “Görüyorsun 
plaktan çıkan ses ne kadar da güzel...”
Taş plağı dinlediğimizgramofon İngilizya- 
pımı ve Odeon marka. Odadaki gramofonlar­
dan bazılarının ise, altlarında özel olarak ya­
pılmış dolaplar var. Pembe ve mavi renkleriy­
le göz alan “Sahibinin Sesi” marka gramofo- 
nabakarken, firmanın dünyaca tanınan amb­
lemindeki resmin öyküsünü dinliyoruz:
“Resimdeki gramofona bakan köpek, aslın­
da bir köpek maması reklamı için çizilmiş. Fa­
kat resmi çok beğenen The Gramophone fir­
ması sorumlusu, resmi satın al ıp, ressama bu­
nun ismi ne olacak diye sorduğunda, ressam 
“Sahibinin Sesi” diye yanıtlamış. Firmanın 
bütün ürünlerinin üzerinde, gramofondan sa­
hibinin sesini dinleyen Nipper ismindeki bu 
köpeği görebilirsin.”
Alaattin Bey, gramofonlarının çoğunu 
Mehmet Usta’dan aldığını, bazılarının da 
onun imalatı olduğunu söylüyor. Mehmet Us­
ta ya da Mehmet Öztekin Beyazıt Bakırcılar 
Çarşısı’nda, 40 yıla yakın süredir 
gramofonların hem tamiri hem de ya- 
pımıyla uğraşıyor. Birlikte 1996’da 
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müze­
sindeki “Gramofon ve Taş Plak” ser­
gisinde koleksiyonlarını sergilemiş­
ler. Bu sergide yer alan Rus yapımı 
çanta şeklinde katlanabilen gramo­
fonlara bakıyoruz. Bu küçük gramo­
fonlar kolay taşınmak ve seyahatler­
de kul lanı lmak amacıyla yapı İmi ş.
İlkassolist...
Gramofonlardan sonra taş plakları 
dinliyoruz. Üzerinde Osmanlıca ya­
zan bir Tamburi Cemil Bey plağı gös­
teriyor ve Tamburi Cemil’in fesli ve 
kravatlı fotoğrafıyla, altındaki yazıla­
ra dikkatimizi çekiyor:
“Taş plakların en değerli ve zor bu­
lunanları, başta Tamburi Cemil 
Bey’inkiler olmak üzere Osmanlıca 
plaklar. Özel likle yurtdışmdan ülke­
mize plak almaya gelenler bunları 
tercih ediyorlar. Tamburi Cemil’in 
plakları daha çok koleksiyonerlere 
hitap eder ve fiyatları da, diğer plak­
lara göre yüksektir. Son dönem çıkan 
plakları ise götürmemişler, örneğin 
Deniz Kızı Eftalya.Hepsi Eski Türk­
çe’dir, Hafız Burhan’ın, Hafız Ke­
mal’in, Hafız Ahmet’in plaklarının 
üzerinde Eski Türkçe yazar.”
“Sahnelerin ilk assolisti” olarak 
anılan Deniz Kızı Eftalya’mn “Dizle­
rine Kapansam” şarkısında da bazı
Gramofon iğnelerinin kutulan, koleksiyon­
cular için önemli parçalardan. Haznedaroğlu 
raflara yan yana dizilmiş rengarenk kutular­
dan birini gösteriyor. Sultan Reşat dönemine 
ait, saray gramofonları için özel yapılmış bu 
kutu koleksiyonun en önemli parçalanndan.
Gramofonun iğnesini değiştirip Müzeyyeiı 
Senar’ın Odeon firmasından çıkan plakların­
dan “Geçti Muhabbet Demi” ve “Püsküllü 
Bela” şarkılarını dinliyoruz sırasıyla. Sahibi­
nin Sesi firmasının plak katalogunun ilk say­
fasında ise, Münir Nureddin Selçuk var. Mü­
nir Nureddin ’den “Rindi erin Akşamı” Alaat­
tin Haznedaroğlu’nun en sevdiği plak. Hami­
yet Yüceses’in “Makber”, Safiye Ayla’nın 
“Çile Bülbülüm Çile”sini de çok sevdiğini
Yabancı bir kartpostal plak...
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Columbia’nın bir plağı...
sözler Osmanlıca olduğu için zor anlaşılıyor. 
Deniz Kızı Eftalya Sadi Hanım’m diğerplak- 
ları arasında ise “Karlı Dağlar”, “Ne Olur”, 
“Sarı Kızın Ayağında Yemeni” var. Gramofo­
na başka bir plak koymadan önce iğneyi de­
ğiştiriyor. İğnebirdefadanfazlakullanıldığı 
zaman plağı çizmeyebaşlıyor.Gramofonfir­
maları bu nedenle iğne üretimi de yapmış. Bir 
kezkullanılan iğne, özel yapılmış iğne yontu­
cu! arl a da yenilenebi liyor.
ama elindeki herplağın ayrı bir yeri olduğunu 
söylüyor. Bu plaklardan biri de şiir taş plağı. 
“Ümit YaşarÖğuzcan’m sesinden kendi şiir­
leri” adındaki buplakta şair, “Çıkmaz Sokak”, 
“Bekleyenler İçin”, “Seninle Ölmek İstiyo­
rum”, “Rıhtımda” ve “Üstüme Varma İstan­
bul” şiirlerini seslendirmiş.
Sahibinin Sesi, Odeon, Columbia, Pathe gi­
bi değişik firmaların plak kataloglarına bakar­
ken, Columbia firmasının birplak kapağında 
üç sanatçının siyah-beyaz fotoğraflarını görü­
yoruz: Müzeyyen Hanım, Bayan Hamiyet ve 
Beşiktaşlı Kemal. Plağın üzerinde: “Münha­
sıran Columbia plaklanna okuyan ve çalan di­
ğer artistler Darülelhan Hey’eti, Hafız Bur­
han, Bayan Safiye, Bayan Mahmure Şenses 
ve Mahmure Handan. Komik: Bay Hazım ve 
Beşiktaşlı KemaPyazısı var. Bütün bu isimle­
rin altına ise “Buy only Columbia needles 
They are the best” notu düşülmüş. Sahibinin 
Sesi ve Odeon firmasından 500’e yakın plağı 
yayımlanan Hamiyet Yüceses’in 1948 tarihli 
“Çeşm-i Siyah” ve “Makber” yayınlandığı 
yıllarda büyük satış rakamına ulaşmış.
Operetler...
Türkiye’de, özellikle İstanbul’da yayınla­
nan taş plakların en önemli özelliklerinden bi­
ri kantodan gazele, Karagöz ve Meddah plak­
larından ilahilere, monologlardan operetlere 
kadar birçok müzik türünde plakların bulun- 
ması. Alaattin Haznedaroğlu dolaptaki plak­
ları karıştırıyor. Seçtiği taş pl ak çok sevdi-
Mehmet Öztekin, en biiyük kötülüğün gramofon ve taş plaklara yapıldığını düşünüyor...
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**• ği bir sanatçının, Hazım Körmük- 
çü’nün plağı. “Körmükçü’yüyeni kuşak 
da tanır” diyerek 1934 yılında yayınlan­
mış plağı koyuyor gramofona ve “San’at- 
kar Hazım Bey”in “Söz Bir Allah Bir” fil­
minden bir sahneyi dinliyoruz. Ardından 
Ekrem ve Cemal Reşid Rey kardeşlerin 
“Lüküs H ayaf’ı sahnenin büyüsünü gra­
mofonlarla dolu küçük odada yaşamımızı 
sağlıyor.
“Meddahların plaklarını da dinlemelisi­
niz” diye Naşit Özcan ’ ı ve Meddah Suru- 
ri Bey’in monologlarını dinletirken taş 
plaklarda müzik türleri kadar boyutlarının 
da birçok çeşidi olduğunu söylüyor:
“Taş plakların boyutları 45 Tikler gibi 
değildir. Örneğin birdönemde yapılanla­
rın boyutlarını, taşınması kolay olsun se­
yahatlerde kullanalım diye küçültmüşler. 
Bunlar için özel olarak yapılmış seyahat 
gramofonları var. Çanta şeklinde katlana­
bilen bu gramofonlar küçük bir kutu şekli­
ni alıyor. Resimli taş plakların da farklı bo­
yutlarda olanları var. Buplak 1930’luyıl- 
larda çocuklar için yapılmış” diyerek elin­
deki plağı gösteriyor. Üzerinde İsa’nın do­
ğumunu temsil eden bir resim var. Resim­
li plakların üzerindeki renkler capcanlı, 
özellikleçocuklariçinyapılanlar...
“Kartpostal plak” denilen taş plaklar i se 
kartpostal şeklinde, yani posta yoluyla 
gönderilmek için yapılmış. Yabancı bir 
tango plağının üzerinde dansedenbir çiftin 
resmi ve bir de not. Kadının kulağına şöyle 
fısıldıyor adam: “Birdahaki tangoyu bana 
lütfeder misiniz?” Kartpostal plakların 
yerli olanlarında daha çok Rumelihisarı ya 
da Bursa’daki Yeşil Cami gibi manzara re­
simleri var.
Türkiye ’de tarihi eserlere olan ilgisizli­
ğin taş plaklara da yapıldığını söylüyor 
Alaattin Haznedaroğlu:
“Türkiye’de gramofonların saklanması­
na pek önem verilmemiş, devlet yardım 
yapmamış. Bugün Amerika’da, İngilte­
re’de, Almanya’da gramofon müzeleri var. 
Kendi tarihlerine sahip çıkıyorlar. Dolma- 
bahçe Sarayı’nda ise tarihi eserlerle bera­
ber fonograf da kovanlarıyla atılmıştı. 
Şimdi fonografı Amerika’dan getirtmeye 
çalışıyorum.”
Yurtdışmdan taş plak ve gramofon al­
maya gelenler de varmış:
“Özellikle Amerikal 11ar ve 1 ngi 1 izler bi r 
dönemde gelip plakları götürmüşler. Yurt- 
dışmdaki koleksiyoncularda Osmanlı dö­
nemi plakları ne kadar çoktur. Kültürümü­
ze de onlar sahip çıkıyor. Mehmet Us- 
ta ’nm da Yunanistan’dan çok müşterisi 
vardır. Genellikle Yunanca taş plak alıyor­
lar. Bir zamanlar Italyanlar geliyormuş. 
Onlar da Osmanlıcaplak alırlar. Zaten Os­
manlI döneminin her şeyi para ediyor.”
Alaattin Haznedaroğlu’nun Karagüm- 
rük'teki evinden çıkarak gramofon tamir­
cisi Mehmet Öztekin’in Beyazıt’taki dük­
kânına doğru yol alıyoruz. Mehmet Usta 
en büyük kötülüğün gramofon ve taş plak­
lara yapıldığını söy 1 üyor:
“45’likler moda olunca teyp, pikap ge­
lince gramofonları atmışlar. Şimdi ah vah 
edip arıyorlar. Bunlarla büyümüş insanlar 
ise bu hâzineye sahip çıkmazken genç ke­
sim sahip çıkıyor. Eskiden zaten atacağım 
deyip gramofonlarını, palklarını atanlar 
şimdi tekrardan satın almaya çalışıyorlar. 
Ben onlardan plak aldığım zaman, onları 
mı plaklardan kurtardım, plakları mı on­
lardan kurtardım diyorum.”
Mehmet Öztekin ve Alaattin Hazneda­
roğlu yakın gelecekte gramofon ve taş 
plak hâzinesinin hem korunması hem de 
yeni kuşaklara tanıtılması amacıyla yeni 
birsergi hazırlığı içinde olduklarını söylü­
yorlar.
Ara Güler, Unkapanı, İstanbul 1995
MEHMET SERCAN TEZCANOĞLU
fiği i  |  er şey bundan yaklaşık üç yıl ön- 
S i i  cesine dayanıyor. Elinde fotoğraf 
»i makinesiyle New York’u adım 
ü ü  111 adım fotoğraflarken aklına gelmiş 
bir takvim yapmak Haluk Çobanoğlu’nun. 
Türkiye’ye geldiğinde hemen harekete geç­
miş. Takvimi basan A-4 Ofset’in sahibi Al­
paslan Baloğlu’na açmış fikrini. Takvimin 
temasını “Yaşama Sevinci” olarak önermiş.
“Alpaslan Baloğlu’nun ilgi göstermesi 
üzerine projenin üzerine gitmeye karar ver­
dik. Lise yıllarından arkadaşım tasarımcı 
Mehmet Ulusel’e başvurdum. Ondan da 
olumlu cevap aldıktan sonra önümüzde bir 
engel kalmadı.”
Haluk Çobanoğlu’nun takvim yapmaya 
karar vermesinden önce kafasında kitap ya­
yımlama düşüncesi varmış.
“Amerika Birleşik Devi etleri ’nde, Anglo­
sakson gelenekte, Avrupa’da basın fotoğraf­
çılığı ürünleri çok popüler ve bolca yayımla­
nıyor. Çeşitli yayınlarlakendinizi duyurma 
şansınız yüksek. MaalesefTürkiye’de bu pek 
olamamış. Geriye dönüp baktığımızda, ge­
nellikle amatörlerin işlerinden belgeseller 
üretildiğini görüyoruz. Gazetecilerin bu ko­
nuda yayınlan az. Ara Güler’in kitapları var. 
Onun dışında gerçekten bu süreçte basın fo- 
toğrafçılannmbelgeselleri, kişisel çalışma­
ları, seçilmiş çalışmaları yayımlanmamış. 
Bu nedenle kafamda hep bir kitap çıkarma 
fikri vardı. Fikrimi, her gittiğim yere yanım­
da götürdüm. Ancak kitap çıkarmanın birta­
kım güçlükleri var. İyi bir kitap oluşturmak 
için, basın fotoğrafının niteliğinden dolayı, 
çok iyi baskı gerekiyor. Sponsor bulmak ve 
diğer çabalarda uzun zaman istiyordu. Pratik
Coşkun Aşar, Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık eyleminde sokak çocukları, Beyoğlu, 1997.
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du. Kıbrıs için ‘Enosis’ tezi destekleniyordu.
Radyoda çalışmaya başladığımda İsmail 
Bilen ve Aram Pehlivanyan’la konuşmala­
rımda bu değerlendirmelerin gerçeklere uy­
madığım, değiştirilmeleri gerektiğini anlat­
maya çalıştım. Bu çabamda başanlı olacağı­
mı sanıyordum. (O zaman radyoda ‘sen-ben 
bizim oğlan ’ durumunda idik.) Oysa ben tam 
b ir‘aymazlık’ içinde imişim. Bu nitelendir­
melerin yalnızca ‘Bizim Radyo’ca değil, 
başta Moskova Radyosu’ olmak üzere, ‘Sof­
ya’, ‘Budapeşte’, ve ‘Bükreş’ radyolarınca 
da propaganda edildiği gerçeğini hiç düşü­
nememiştim. Ben sanıyordum ki; bu özgün 
ülke konularında ilk yargıyı biz vereceğiz, 
son sözü biz söyleyeceğiz. Çok yanılmış­
tım !.. Bu yanılgımı anladığım için de dokuz 
köyden kovuldum.
Kitabınızda da belirttiğiniz, ‘Ruhi 
Su’nun ‘Haşan Dağı’ türküsü ile ilgili de 
bir anınız var...
1951 Tevkifatı sırasında Adana Merkez 
Cezaevi’ne gidiyorduk. Adana’ya gidişimiz 
epey çileli olmuştu. Bu çileli yolculuğun öy­
küsünü aramızda bulunan Ruhi Sutürküleş- 
tirmişti. Ozanın bilinen ‘Haşan Dağı’ türkü­
sü, “51 Tevkifatı”nda tutuklanıp, İstan­
bul ’dan birbirine kelepçelenip 48 saatlik bir 
yolculukla Adana’ya götürülen yirmibeş 
mahkûmun duygularına tercümandır: “Ha-
BilalŞen, “Bizim Radyo”da da çalıştı.
san Dağı, Haşan Dağı/ Eğil, eğil,eğil bir 
bak,/Sıkıyor zincirbileği/Candarmada din 
iman yok!/Sıkıyor zincir bileği/Candarma- 
da din iman yok/ Gidiyor kalktı göçümüz/ 
Gülmez ağlamaz içimiz/ İnsan olmaktı suçu­
muz/ Haşan Dağı, insan olmak/ İnsan ol­
maktı suçumuz,/ Haşan Dağı, insan ol­
mak!...”
Bir de Zeki Baştımar - Ruhi Su kavgası 
var. O nasıldı?
Daha biz ‘Harbiye Cezaevi’nde iken İs- 
tanbullubirçalgı yapımcısı olan Faik Şeke- 
roğlu ve Zeki Baştımar bir defasında yum­
ruk yumruğa kavga etmişlerdi. Az zaman 
öncede, Ruhi Su ile Zeki Baştımar arasında 
bir kapışmayaşanmıştı. Güneşli bir gün ko­
ğuştaki arkadaşların dışarıya hava almaya 
çıktığı sırada Ruhi Su ile Abdülkadir; Zeki 
Baştımar’a yüklenmişlerdi. Ben ise tuvalet­
ten çıkınca aralarına girmiş ve onları ayır­
mıştım. Olayın nedeni de şuymuş: Ruhi Su 
sazıyla söylediği bir türküde Mevlana’nın 
bir şiirinden aldığı; “Köpek bacağıma saldır­
ma! mısrasını tekrarlayıp duruyormuş. Bir 
süre sonra sinirlenen Zeki ise; yatağından 
fırlayıp Ruhi’nin sazını kırmak istemiş. Ab­
dülkadir de Ruhi’nin yardımına koşmuş. 
Herbiri çirkin, kaba bir güç gösterisi olan bu 
olaylar, aslında ortak ülküye yönelik yolcu­
lukta kader birliği yapmış kişilertarafından 
yaratı İmiş kötü ortamın doğal sonuçlarıydı­
lar.
Türkiye’de geçtiğimiz ay bir kitabınız 
yayımlandı. Edindiğimiz bilgilere göre de
ikinci baskısı yapılm ak üzere. 
K itabınızın ilgi gördüğü an la­
şılıyor. Bu konuda neler söyle­
yeceksiniz?
Evet, “Cumhuriyet”in İlk Y ıl- 
larındaTKP ve Komintern İlişki­
leri / Belgelerle Bilinmeyenlerin 
Öyküsü” isimli çalışmam geçti­
ğimiz aylarda “Kuyerel Yaymla- 
rı”ndan çıktı. Kitabım, Komin­
tern Arşivleri’nde yaptığım çalış­
maları da kapsıyor. Kitap, dört 
bölümden oluşuyor. “Büyük Tu­
tuklama”, “Komintern Politikası 
ve TKP”, “Sosyal Dünya Devri­
mi” ve “Arşiv Çalışmalarım”.
Bana iletilene göre de kitabım 
çok satıyor, tahmin ettiğimin çok 
üstünde ilgi görmüş. Yazı ve ça­
lışmalarımın yayınlanarak gün- 
yüzü görmesi beni çok memnun 
etti. Daha yapacak işlerim var 
ama, artık ölürsem de gözlerim 
açık gitmeyecek. Şu anda,
“TKP’de Muhalefet Yılları ve 
Nazım Hikmet” adlı birkitap ça­
lışmam var onu tamamlamak ile 
uğraşıyorum. Onu da yayınla­
mak istiyorum. Tümüyle belge­
lere dayalı çalışmalar yapıyorum. 
Komintern Belgeleri üzerine ça­
lışıyorum. Ben temel, ilkesel ve 
teorik bilgilerime son yıllara ka­
dar tam olarak güveniyordum.
Bu alanda inançlarımda bir ek­
siklik farketmediğim için, bu ek­
sikliği giderme ihtiyacını da his­
setmiyordum. Ben kendi Mark­
sist bilgimden memnun günleri­
mi geçirirken, son yıllarda dü­
şünsel yaşamımızda ortayaçıkan 
bunalımdan öğrendim ki, top­
lumdaki anlaşmazlıklar aslında 
yaşamın itici gücü olan çelişkile­
rin yok edildiği, toplumsal anlaş­
mazlıkların ortadan kaldırıldığı 
yerde, ne hareket ve ne de geliş­
me olanağı kalıyor. Öyleyse ben 
ilerleme için değil, gerileme için 
mücadele ediyormuşum kanısına 
vardım!.. Bu benim için büyük bir uyarı ol­
du. Çünkübubirkilitsorundu. Buacı gerçe­
ğin farkına vardığımda, çaresiz şöyle düşün­
düm: Demek ki ben, birçok şeyi bilmiyor ve 
anlamıyormuşum. Efsanelerle yaşıyormu- 
şum. İkinci uyarıyı dabanaTürkiye Komü­
nist Hareketi’nin “Komintern Belgeleri” 
yaptı. Bunlar benim eskiden bildiğimi sandı­
ğım birçok şeyi yeniden düzenledi, başka te­
mellere oturmasını sağladı. Komintern Bel­
geleri üzerinde Türkiye ile ilgili araştırmala-
rımı bu nedenle Türkiye’de okuyucularla 
paylaşmak istedim. Bu çalışmamın, tarihe 
meraklı okuyucular ve sol kamuoyunda ya­
rattığı büyük ilgi de bu düşüncenin haklılığı­
nı ortaya çıkardı. Şu anda herşeyi yerli yerine 
oturtmaya çalışan daha bilinçli bir solcu ola­
rak hissediyorum kendimi. Sosyalizmin ‘ön­
ce insan’ temelinde eşitlik, özgürlük, sınıfsız 
toplum (çelişki yine var olacak) ideallerini 
benimsemeyi sürdürüyorum.
Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim
Sayın Bilal Şen.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. 
Aracılığınızla, memleketteki tüm arkadaşla­
rıma, dostlanma ve tüm okuyucularıma se- 
lamlanmı gönderiyorum. Çok duygulandır- 
dm ızbeni.-^
Bilal Şen’in “Cumhuriyet’in IlkYıllarındaTKP. 
ve Komintern İlişkileri / Belgelerle Bilinmeyen­
lerin Öyküsü" kitabı 1998’in Ekim ayında Küye- 
rel Yayınları tarafından yayımlandı.
VATANDAŞLIK YOLUNDA...
Bilal Şen’in yeniden Türk vatandaşlığına 
alınması için sürdürdüğü hukuk 
mücadelesi şöyle gelişti:
*• Şen, 27 Mart 1991 ’de Türk 
vatandaşlığına alınması istemiyle 
Moskova’daki Büyükelçiliğe başvurdu.
« -  İçişleri Bakanlığı’nın başvurunun eksik 
olduğunu bildirmesi üzerine Şen, 07. 09. 
1992’de sürekli yaşadığı Sofya’da 
büyükelçiliğe başvurarak isteğini yineledi.
*■ Aradan yaklaşık üç yıl geçmesine karşın 
Şen’e olumlu ya da olumsuz bilgi verilmedi. 
Şen, Avukat İnci Tosun’a vekalet vererek 
durumun takipçisi olmasını istedi.
20 Nisan 1995’te Sofya Büyükelçiliği 
kanalıyla Şen’e, Türk vatandaşlığına geçme 
isteğinin uygun görülmediği bildirildi.
«■ Av. Tosun, İçişleri Bakanlığı aleyhine 
Ankara 3 nolu İdare Mahkemesinde dava 
açtı.
«■ Bakanlık, Şen’in Türk vatandaşlığına 
alınmamasına gerekçe olarak da
“güvenlik“i gösterdi.
•■ Bakanlık, Şen’I TKP üyesi olarak 
yargılanıp mahkûm edilmesini gerekçe 
göstermekle kalmayıp, Şen’i, 
Bulgaristan’da da Türkiye aleyhine 
faaliyetler yürütmekle, yasadışı yollardan 
Türkiye’ye silah sokmakla suçladı. Aynca 
1990’da yasal bir parti olarak kurulan 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi üyeleriyle 
ilişkisini de “suç“ kapsamına aldı ancak 
kanıt göstermedi -Bakanlık, Yabancıların 
Türk Vatandaşlığına kabulünü konu edinen 
maddeleri gerekçe göstererek kararında 
diretti. Yasalara göre, yabancı bir erkekle 
evlenip kocasının uyruğunu seçenler ile 
resmi izinle Türk vatandaşlığından 
çıkarılanlar yeniden vatandaşlığa 
alınabiliyorlar. Şen hakkındaki kararda 
doğuştan Türk vatandaşı olan kişilerin 
kanundan yararlanmasının belli sürelerde 
mümkün olduğuna değinildi.
*■ Mahkeme 2 Şubat 1996’da Bilal Şen’in 
davasını reddetti. Gerekçe olarak, davanın 
süresinde açılmadığı gösterildi. Av. Tosun,
vatandaşlığa kabulünün onaylanmadığına 
dair belgenin bizzat Şen’e iletildiğini, 
kendisinin habersiz bırakıldığını belirterek 
•itiraz etti. Bakanlığı ilgili evraklan “gizlice” 
mahkeme dosyasına koymak ve 
mahkemenin red kararına gerekçe 
yapmakla suçladı, usule aykırı verilen 
kararın bozulmasını istedi.
•- Av. Tosun, Şen’in 1957’de 
vatandaşlıktan çıkarılmasına, bugün de 
yeniden vatandaşlığa alınmamasına 
gerekçe gösterilen TKP içindeki faaliyetleri 
ve yargılanmasına yolaçan maddelerin 
yürürlükten kaldırıldığını vurguladı.
Tosun,141. ve 142. maddelerin kaldırtması 
ve İçişleri Bakanlığı’nın kanıtı bulunmayan 
suçlamalarına rağmen Bilal Şen’in 
vatandaşlığa geri alınmamasını şöyle 
değerlendirdi:
“Bizce bütün bu anlatımlar, müvekkilimin 
vatandaşlığa alınmama talebini haklı 
göstermek ve yargıyı yanıltmak i çin 
yapılmıştır. Yoksa hukuki bir izahı 
yoktur.”-^
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